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Abstract
Many~ hasbeendoneinsearr:hingtheadwntagesanddisadwntages,bothCoop-
eraticx!and Competiti7x!modelof tRadJin& Eat:hof themhasmany adwntagestISwell tIS
disad~. Acam1ing~,theresttaskof teachersis to takethead'llmtagesand eliminateits
disadwntages.
Thism-ticktriestoproposeTearnGameTalTnamenttISa meansin integratingaJOP?Yttti~
amiwrnp:titiu>aspectsof instrudionalactiuiy. With itsdistinctiwfwur~ TGT cancombinRs
lxxhaJOP?Ytttiwami wrnp:titiu> spiritsof student.As a result,hoMuJly, student'adie7m'XJ1t
will incmlse.
Teamersof PKn shouldchangetheirciram1Star1a5,chkftytheirtr~ instructional
praaices.Imp/ernentationf1GT in somerigfJtoccasionisoneofmeansin increasinginstruc-
tional e/Jecti:reness.
Key word:TeamGameTournament,competitive,cooperative.
A Pendahuluan
Dieraglobalisasiin orangdituntutuntukmemilikieunggulankompetitif
hamperdalamsegalaspekehidupan.Orangseringmengidentikkaneraini
denganerapersainganbebas.Namun,kalaukitacerrnatilebihseksama,era
globalisasijugamenuntutindividu ntukmampubekerjasarnadenganor-
anglaindalamsuasanaketergantungany gpositif(positiu>tkpentknce).
Ironisnya,praktikpendidikandiIndonesiaselamainicenderungmenekankan
aspekkompetisi,sehinggamelahirkani dividu-individuyangindividualis
bahkanegois.Dampakdaripraktikpendidikansemacaminidalamkehidupan
berbangsaclanbernegaras ngatbesar.Bilaorangyangmemilikisifatsemacam
itu menjadipemimpin,makaakanmenjadipemimpinyangkurangpeduli
terhadaprakyatyangiapimpin.Bilaiamenjadipengusaha,i cenderungakan
menjadipengusahay ngmelupakananakbuahnya,menganggappengusaha
lainsebagaisaingan,bukanmitra.
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B. Teori dan BeberapaProposisi tentangBelajar
SalahsatuperubahanyangcukupsignifIkantentangteoribelajarsejak
akhirtahun1960-anadalahperubahandariteori-teoriyangbersifatglobal
tentangbelajarkearahaspekyanglebihkhusustentangprosesbelajar(Klein,
2002:262).Lebihlanjutdikatakanbahwaadatigaalasanutamapenekanan
padaprinsipbelajaryangbersifatkhusus.Pertama,diakuinyaadanyaduaproses
belajaryangberbedamembuatsulituntukmengembangkanteoriyangbersifat
tunggaluntukmenjelaskansemuaperilaku.Kedua,teori-teoribelajart adisional
jugaberasumsibahwabeberapahukumyangbersifatumumtentangbelajar
dapatditerapkanuntuksemuamakhlukhidup.Ternyata,faktorpsiko-biologis
jugaberpengaruhterhadapprosesbelajar.Ketiga,penerimaanyangberlebihan
panclangankognitiftentangbelajarmengakibatkanperhatianlebihterfokus
paclaprinsi-prinsipbelajaryangbersifatkhusus.Kenyataanbahwaprinsip-
prinsipasosiatifclankognitifmembuatsulituntukmembangunsebuahteori
tentangbelajaryangbersifatglobal.
Fries& Crawford(1989)menyatakanbeberaparoposisitentangbelajar
sebagaiberikut:
a) le:trningisactirreand notpas5i~
b) childrenare «inquirers~theyactiuJy seekto understandtheirworld;
~ sino!imxiwnent iscrucialto lMrnirg, childrenle:trnrmre by takingresponsi-
bilityfartheirawnlear~
d) childrenlearnwhen thelMrning mR£/Sr18?1iswhidJ are rr1ewnt to their total
bdn~
e} theexploratorysta~in lMrningis'W"yimpJrtant;
f) childrenat all ages,butespeciallyyamgchildrenlearnimuiliuiy thrcujJ con-
creteexperi£m:es;
r) (f«lirrelearningandthelearner'sseIf-esreemareckRlyrelatBl;
h) therck if theteai:heriscrucialin lMr~
~ childrenlearnmuchthrougptheirawnexperiem:esandfrom eachotherwi1hout
instructionfrom adults;and
j) therckif prersandthefamilyinlMrningisUnpartant.
Lebihlanjutdikatakanbahwaprosesyangterjadididalambelajarmeliputi:
a) tf.erearetwokeyfat:etsof lMrning-theprocessandtheproduaandneitherCJJn
k amsideredapartfrom theoth!r;
b) le:trningisaglobalratherthana linearprocess;
~ cr:maptsCJJnk understoodat differentleueIsif dijfiaJJ:yby childrenat different
leuels;
d) thevalueif playin lMrningCJJnnotk urerestimatIxJ;
e} learningimJol'lX?Srisk-takin~
--- -
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f) tkre is11'lUI:bunintendedlearningin tb!sdxxJ;and
?J threiswide'Variationin karningstyles.
HergenhahnclanOlson(1997:6-7)menyatakanbahwabelajaradalah
sebuahperubahanti gkahlakuataupotensitingkahlakuyangrelatifpermanen
yangmerupakanhasildaripengalamanclantidakdapatdilekatkanpadakondisi
yangbersifatsementarasepertidiindikasikanolehsakit,kelelahanatau
pengaruhobat-obatan.Lebihlanjutdikatakanbahwahanyaperilakuyangdapat
diperkuatyangdapatdipelajari.
MenurutSadali(2001:58)kualitassuatupengajarandiukurdanditentukan
olehseberapabesarkegiatanpembelajarandapatmenjadialatpengubahtingkah
lakuindividuke arahyangsesuaidengantujuanyangtelahditetapkan.
Sehubungandenganitu,makagurudalammengelolakegiatanpembelajaran
di kelashendaknyamampumengembangkanpolainteraksisehinggasiswa
termotivasi,punyakepercayaandiri,kreatif,responsif,nteraktif,clanevaluatif.
Hal ini sesuaidenganpengertianpembelajaransebagaimanadikemukakan
Gagne& Briggs (1979:3) "instructionis ahumant.tndertakingwhosepurposeisto
JxJppeoplekarn".Lebihlanjutmerekamengatakanbahwadalamkegiatan
pembelajaranterkandungmaknasebagaicarayangdipakaiolehpengajar,ahli
kurikulum,perancangmedia,dansebagainyayangditujukanuntuk
mengembangkanrencanaterorganisirgunakeperluanbelajar.
Pembelajaranpadadasarnyamerupakansuatukombinasiyangtersusun
meliputiunsur-unsurmanusiawi,niaterial,fasilitas,perlengkapan,clanprosedur
yangsalingmempengaruhintukemncapaitujuanpembelajaran.Manusiayang
terlibatdalampembelajaranterdiridarisiswa,guru,clantenagal innyaseperti
laboran,narasumber,danpustakawan.Materialmeliputibuku-buku,papan
tulis,media,clansumberbelajarlainnya.Fasilitasclanperlengkapanterdiri
dariruangkelas,komputer,perlengkapanaudiovisual,dansebagainya.
Prosedurmeliputijadualclanmetodepenyampaiannformasi,praktik,belajar,
ujian,clansebagainya(Hamalik,2001:57).Pendapatyangsarnadikemukakan
Sudjana(2001:8)yangmengartikanpembelajaransebagaisuatuupayayang
sistematikclandisengajaolehpendidikuntukmenciptakankondisi-kondisi
agarpesertadidikmelakukankegiatanbelajar.Dengandemikian,dalamkegiatan
pembelajaranterjadiinteraksiedukatifantaraduapihak,yaitupesertadidik
(siswa)yangmelakukankegiatanbelajardenganpendidik(guru)yang
melakukankegiatanmembelajarkan.
Mulyasa(2003:100)menyatakanbahwadalamsetiapembelajaranterjadi
interaksiantarapesertadidikdenganlingkungannyasehinggaterjadiperubahan
tingkahlakukearahyanglebihbaik.Olehkarenaitu,tugasguruyangutama
dalampembelajarandalahmengkondisikanli gkunganagarmenunjang
terjadinyaperubahantingkahlakukearahyanglebihbaik.dengankatalain,
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untuk.mencapaitujuanyangoptimal,prosespembelajaranharusmemiliki
kualitasyangtinggi.
Ironisnya,implementasidi lapanganmenunjukkanbahwamodel
pembelajaranyangdigunakangurumasihjauhdariideal.Banyakguruyang
menggunakanstrategipembelajarankonvensionalyangbersifatekspositori
(pemaparandenganceramah).PenelitianSuyato(2004)terhadaparaguru
SD di KecamatanKalasanSleman,Yogyakartamenemukanbahwa85%
respondenmenggunakanmetodeceramahdalammengajarkandasar-dasar
demokrasikepadasiswanya.Kondisiinisungguhmemprihatinkan.Olehkarena
itu,agarpembelajaranPKn efektif,makastrategisemacamituharusdiubah.
Untukmengubahsecarakeseluruhanpraktiksemacaminimemangtidak
mudah.Namundemikian,sebagaiguru,yangmerupakanujungtombak
pendidikan,halkeci1namunpentinguntukdilakukanadalahmengubahdiri
merekasendiri.Mind-setguruperludiubahsehinggasiapmenerimadan
melakukani ivasidalampembelajaran.
C. PentingnyaCompetitiveandCooperativeSpiritdalamBelajar
PKn
Pentingnyasemangatkompetitifdalambelajarsudahtidakdiragukan
lagi.Dalamsituasiyangkompetitif,siswakandipacuntuk.melakukanyang
terbaik.Semangatkompetitifini tercermindalammotivasiberprestasi.
Biasanya,siswadenganmotivasiberprestasiyangtinggiakanmemilikiprestasi
yangrelatiftinggi.Olehkarenaitu,tugaseoranguruadalahmenjagagar
parasiswanyatetapmemilikimotivasiberprestasiyangtinggi.Hal ini bisa
dilakukandenganpenerapanpunishmenta drewml.
Semangatbersaingbisa dalambentuk antarindividumaupun
antarkelompok.HalinisesuaidenganpendapatAlbert(1987)yangmenyatakan
bahwadisampingsiswamembutuhkanpeng kuankankemampuannya,mereka
jugaperludiakuikeberadaandankontribusimerekadalamkelompok,atau
dalamistilahnyadisebuthrreCs(Capahk,Omrurt,andCantrihutinn)
Kemampuanuntuk bekerjasecarakooperatifdenganoranglain
memberikankontribusiecaral ngsungterhadappencapaiantujuanpendidikan,
khususnyapendidikannilai,yangmeliputirealisasin lai,pendidikankarakter,
pendidikan'kewarganegaraan,danpendidikanmoral.Uraianlebihlengkap
tentangkontribusikejasamasecaraklaboratifni dapatdisimakdalamuraian
berikut.
Realisasin lai.Parasiswaharusbelajaruntukbekerjasamadenganorang
laindalamrangkauntuk.merealissikannilai-nilaiyangmerekanutdanapa
yangmerekainginkan.Ketrampilanyangmerekapelajaridalamkerjakelompok
--
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akansangatbermaknadaIamkehidupanmereka-dalamlapanganpekerjaan,
lingkunganakademik,eluarga,kelompoksosial,clandi manapunmereka
berpartisipasi.5ikapclanketrampilankooperatifakanmeningkatkanhubungan
mereka,produktivitas,kepuasandalamsemuasituasitersebut.
Pendidikankarakter.Beberapak rakteryangdiajarkanolehparapendidik
saatini,yangseringdisebutsebagai"targ:tvaiu£s"ataunilai-nilaitarget,meliputi
honna~tanggungjawab,toleransiataumenerimaperbedaan,hema~clanbangga
dalambekerja.Di dalamkelompokbelajaryangbersifatkooperatif,parasiswa
belajaruntuksalingmenghargaiclanmemahamibahwasetiaporangmemiliki
kontribusiyangberguna.Merekaberlatihuntukbertanggungjawabatastugas
kelompokmereka;kelompoktidakakanberhasilkecualimerekamemenuhi
tanggungjawabyangdibebankankepadamereka.Merekabelajaruntuk
bekerjasamadenganclanmenghargaiorangyangberbedadalamhalras,agama,
kelassosial,kemampuanakademik,clansebagainya.Danapabilakerjasama
ituefektif,parasiswakanbanggakarenakeberhasilankelompokmerekadalam
mengerjakantugas.Loyalitasclanrasamembantu(helpfulness)jugamerupakan
karakterlainyangbisadiperolehclandikembangkandaribelajarkelompok.
Pendidikankewarganegaraan.Kemampuanwarganegarauntuk
bekerjasamasecaraefektifmerupakanhalyangpokokdalamdemokrasi.
Kelompok-kwlompokbelajarkooperatifmengajariparasiswauntukberbagi,
bergilir,salingmendengarkan,menerimaclanmenilaikontribusi-kontribusiyang
berbedayangbisadibuatmasing-masinga gotakelompok-singkatnyauntuk
bekersasecarakooperatif.Parasiswabelajaruntukpedulitidakhanyaterhadap
kesuksesanmerekapribaditetapijugaterhadapbenda-bendamilikbersama,
sebuahnilaiyangesensialdalamdemokrasi.
Pendidikanmoral.Melatihsiswauntukmaubekerjasecarakelompok
merupakanpendidikanmoral.Belajarkooperatifmengajarkansiswauntuk
mengurangisifategoisclanuntukmenghargaihakoranglain.Kemampuan
untukmendengarkan,bersikapempati,clanuntukmenerimaperanoranglain
memberikankontribusiterhadapperilakuclanberipikirsecaramoral.Memahami
clanmempraktikkankeadilandidalammembagitugas,berbagiperalatan,clan
tanggo.mgjawabdalammenyelesaikantugasjugamerupakanpendidikanmoral.
Memang,kerjasamadapatdiajarkansecaraterpisahsebagaiunit
pembentukanketrampilan,tetapidapatjugadiintegrasikandidalamstruktur
clansuasanakehidupansehari-haridalamkelasataudalampendekatanyang
disebutcooperdtireImrnilg.Penelitianyangekstensifmengindikasikanbahwa
~relmrningtidak hanyamengajarkankerjasamatetapijugameningkatkan
self-esteemsiswa,sikaphormaterhadaporanglain,clanprestasiakademik.
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D. TeamsGamesTournament(TGT)
TeamsGamesTaernament(TGT) terdiriatasserangkaiankegiatan
pembelajaranyangmeliputi:Teading(pengajarantaupresentasiolehguru),
Teamstudyataubelajarsecararim(kelompok)clanTatrrwnenJ:(perlombaan).
Uraiansecaraincidariketigakomponeni idapatdikemukakansebagaiberikut:
1. Teaching.Kegiatanini sepertibiasanya,gurumenyampaikanatau
mempresentasikan)materipelajaran.Materipelajaranbisaberupafakta,
konsep,prinsip,atauprosedur.Kegiatanini lebihmerupakanpengantar
atauapersepsi.Padakegiatani i,tugasguruadalahmenjelaskanhal-hal
yangsifatnyamendasartentangmateriyangakandipelajarisiswa.Kegiatan
presentasiin diikutiolehkegiatanbelajarkelompok.
2. TeamStudy.Kegiatani imerupakanlanjutandarikegiatanpresentasiguru
denganmenekankanpadaaktivitassiswauntukmendalamilebihlanjut
tentangmateriyangbarusajadisampaikanguru.Strategibelajaryang
bersifatkooperatifinimemungkinkansiswauntukbertukarpikiranuntuk
memperolehpemahamanyangsarnadi antaraparaanggotatim.Tugas
yangharusdiselesaikanolehtimbisaberupalembarkerjaataumenguasai
materiyangtelahdisampaikan.Secarakelompok,merekabertanggung
jawabterhadapenguasaanmateriparaanggotanya.Olehkarenaitu,
biasanyaanggotayanglaindarikelompokyangbersangkutanakanmotivasi
anggotamerekayangdianggapmemilikimotivasirendah.Hal iniwajar
karenakeberhasiantimsangattergantungpadakeberhasilani dividu
anggotanya.
3. Tatrnament.Yangdimaksudturnamenatauperlombaandisiniadalahsuatu
kegiatandi manaparasiswamemainkanperlombaandi atasmeja
beranggotakanperwakilankelompok,tigaatauempatdengantingkat
kemampuanyangsetara.Gamesiniterdiridaripertanyaantautugas-tugas
yangrelevandenganmateriyangtelahdisampaikanuntukmenguji
pengetahuantaupenguasaanmateriyangdiperolehsiswa,baikselama
presentasimaupunsetelahbelajarkelompok.Alatgtml5iniberupakartu
yangberisipertanyaanyangdiberinomor.Turnameninib asanyadilakukan
padaakhirpekan,di manasiswatelahmendapatmateridariguruclan
telahmendalaminyalewatbelajarkelompok.
4. Ta:rmRtm?J1ilD'z.Yangdimaksudenganpengakuantaupenganugerahan
disiniadalahkegiatanmemberikanpenghargaanberupaperingkat(grade)
kepadatimsesuaidenganskoryangmerekaperoleh.Skoritmadalahjumlah
dariskorindividuanggotarimyangbersangkutan.Adatigaperingkat
penghargaanmulaidariyangterendahsampaiyangtertingg,yaituGxx1
Team,GreatTeam,clanSuperTezm
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E. Comp~titiveSpiritdalamTGT
Di dalamTGT semangatbersaingsangatnyata,karenastrategi
pembelajaraninimemangdirancanguntuk ompetisi.Parasiswayangtergabung
dalarnsuatukelompokakanberhadapantaubersaingdengankelompoklain.
Karenakeberhasilankelompoksangatditentukanolehkeberhasilanindividu
anggotanya,makadalarnkelompokituakanmunculsemacamnormayang
berfungsiebagaipenjagakekompakankelompok,sepertisolidaritas,aling
mengingatkan,salingmendukung,dansalingmemberidemikesuksesan
kelompok.
Untukmenjagakohesifitasataukekompakankelompok,gurusebaiknya
menganjurkanparasiswanyauntukmemberinamaterhadapkelompokyang
telahmerekabuat.Kalauperludiciptakansloganatauyel-yelyangberfungsi
untukmenunjukkanidentitasclanmemberisemangatketikaberlomba.Dengan
identitasyangnyata,makarasasolidaritasclaneksistensikelompokakan
membantuparaanggotanyauntukmenjaganamabaikdanselalubangga
terhadapkelompoknya.Konsekuensinyamemangberat,merekaharussukses
dalarnberlomba.
F. CooperativeSpiritdalamTGT
Dalarnstrategipembelajaranini, aspekkooperatifsangatmenonjol.
Sebagaimanakit ketahui,belajarkooperatif(cooperatiu!Im:rnin?)adalahsebuah
metodedimanasebuahkelompokdiberitugastertentuyangharusdikerjakan
secarakelompok.Parasiswaberinteraksiecaralangsungsatusarnalain.
DenganTGT initidakdimungkinkandanya:freeride'atausekadartitpnama,
karenasetiapindividuharusberlombadimejaperlombaan.Mengapaparaahli
merekomendasikanbelajarkooperatif,antaralainkarena metodeini
memungkikanlebihbanyakterjadinyainteraksiantarsiswa.Kalaudalamsebuah
kelasdenganjumlahsiswa40,peluanguntukberinteraksiatauberbicaraadalah
seperempatpuluh,seclangkandalarnbelajarkooperatifdenganjumlahanggota
tiapkelompokempatsiswa,makapeluangberbicaraadalahseperempat.Dengan
semakinseringnyasiswaberinteraksiatusarnalain,kemungkinanuntuk
berbagiide,melatihketrarnpilansosial,khususnyaberkomunikasisecaralisan,
menjadilebihintens.
CJXJperatiu!IMrningsebagaistrategipembelajaranmemilikidasarteoritis
yangjelas,telahtervalidasidenganpene1itian,clandenganproseduryangjelas
sehinggadenganmudahparagurudapatmenerapkannya.Pene1itiantentang
strategibelajarkooperatifbiasanyadilakukandenganberpijakPadaduateori
atauperspektifyangberbeda.Perspektifpertama,berdasarkanteori-teoride-
velopmentalPiagetiandanVygotskian,yangberpendapatbahwainteraksi
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antarsisway ngberpusatpadatugasakanmeningkatanbelajardengandengan
caramenciptakankonflikpengetahuanclandenganmemaksaparasiswapada
kemampuanberpikircingkatcinggi,yaitupadazonaproksimal(praamaJzones)
perkembanganmereka.
Teori-teorimotivasionaltentangbelajarkooperatifberpendapatbahwa
penghargaankelompokatasdasarbelajarindividudarisemuanggotakelompok
akanmenciptakannormaclansanksikelompokyangmendukungusahayang
mengarahpadaprestasidanmembantusecaraaktifteman-temansatu
kelompoknya.Sebaliknya,dalampanclangandere/opmentaIisinsentifuntuk
usahabelajarkelompokini tidakperluataumerugikan.Sedangkandalam
pandanganmii'llttionalisthalitupencinguntukmeningkatkanhasilbelajar.
Untukmengatasimasalahini, guruperlumenciptakanmodelpembelajaran
yangmampumenjembataniduaperspektifyangnampakbertentanganini.Salah
satudiantaranyamelaluiTGf. DenganTGf, penghargaanter}Jadapprestasi
kelompoktidakmengambaikanpe ghargaanterhadapindividu,karenaprestasi
kelompokditentukanolehprestasiindividu.
G. Penutup
Dari uraiansingkatdi mukadapatdisimpulkanbahwaTGT mampu
mengintegrasikansemangatkompetisiclankerjasamadalambelajar,duahal
yangsangatesensialdalambelajar.DenganTGT, gurudapatmenjagaclan
mendorongterusmotivasidansemangatbelajarsiswa.Lebihdaritu,pendidikan
melaluiprosespembelajarsemacaminidiharapkanmampumenciptakanpeserta
didikyangtidakmemilikisifategois,berprinsipwin./m!,tetapisedapatmungkin
'UJ/J'VWD'l.
I..ewatTGf,siswadilatihuntukbersaingsecarasehatclansekaligusbekerja
sarnauntukmencapaiprestasiterbaikmereka.Siswabelajarbahwasetiapor-
angmemilikipotensiuntukmemberikankontribusiterhadapkeberhasilan
kelompok,sekecilapapun. DenganTGT, pembelajaranPKn lebih
menyenangkan,menantang,clanbermaknabagisiswa.
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